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Arenero o malla: Son dispositivos que se usan en construcción, para cernir la 
arena, puede ser construido con cedazo metálico en incluso plástico, nos servirán 
al momento de seleccionar arena de río o gris para la elaboración del sustrato. 
 
Apelmazar: Proceso de presionar suave y uniformemente el sustrato para 
remover bolsas de aire que se forman en el interior del sustrato. 
 
Aporque: También se le llama calzar (calzar la milpa) y significa acercar una 
porción de sustrato a la base de la planta. 
 
Cama de madera: Son recipientes construidos con madera y con forma de caja. 
Se le colocan patas para que queden elevadas a la altura deseada. 
 
Contenedor: Se le llama así a cualquier recipiente que pueda servir como maceta 
para los cultivos hidropónicos. 
 
Cuello de la planta: Es la parte de la planta que une la raíz con el tallo. 
 
Drenaje: Orificios que se abren en las camas y los contenedores para sacar de los 
mismos cualquier exceso de agua o de solución de nutrientes. 
 
Endurecimiento: El endurecimiento se hace para preparar a la planta para las 
duras condiciones del trasplante. Se hace reduciendo la cantidad de agua que se 
aplica diariamente cinco días antes de que se realice el trasplante. 
  
Escarda: Labor que significa romper la costra que se forma en la del sustrato 
(causada por la solución de nutrientes y partículas de polvo que se van 
depositando). Esta costra causa una reducción en la entrada de aire al sustrato, 
por lo que la escarda mejora la aireación del mismo. 
 
Fermentar: En hidroponía popular, significa poner a humedecer durante 10 días, 
la cascarilla de arroz o el aserrín de madera, en un recipiente plástico, cubierto, 
con el fin de que libere sustancias que pueden dañar a la planta y para que dure 
mas tiempo. 
 
Germinación: Etapa de crecimiento de una planta en la cual la semilla comienza 
a desarrollar las primeras hojas y raíces. 
 
Método de raíz flotante: Método usado en hidroponía popular, en el cual las 
raíces de especies como albahaca, apio y lechuga, crecen en un medio líquido. 
 
Método de sustrato sólido: Método usado en hidroponía popular, en el cual las 
raíces de más de 40 especies de hortalizas crecen en un medio sólido. 
 
Nutrientes: Para las plantas, los nutrientes son elementos químicos que necesitan 
para desarrollarse y crecer. Cualquier deficiencia o exceso de estos nutrientes, 
puede causar serios daños a la planta. 
 
Pallets: Tarimas de madera que se usan en la industria para el manejo de carga. 
En hidroponía popular son muy útiles ya que se pueden desarmar y usar las tablas 
para construir camas de madera. 
 
 Saran: Es un tipo de cedazo, que se usa en la agricultura, para proteger a las 
plantas del sol en exceso, especialmente en época calurosa o zonas de clima 
caliente. 
 
Solución de nutrientes: Solución que se aplica todos los días a la planta. Se 
prepara diluyendo las soluciones A y B en una relación 5 a 2. 
 
Solución A: También se le llama solución mayor. Es una solución nutritiva 
concentrada que contiene los tres elementos químicos que la planta consume en 
mayor cantidad. 
 
Solución B: También se le llama solución menor. Es una solución nutritiva 
concentrada que contiene los elementos químicos que la planta consume en 
menor cantidad. 
 
Solución nutritiva concentrada: Estas soluciones (A y B) tienen un alto 
contenido de nutrientes químicos, por lo que si se aplican en forma pura pueden 
causar intoxicación a la planta. 
 
Sustrato: También se le llama medio de cultivo, la palabra sustrato se usa en 
hidroponía para definir a cualquier tipo de material que se use para sustituir a la 
tierra en el cultivo de vegetales. Este medio puede ser sólido o líquido. 
 
El glosario se estructura desde la información obtenida del Manual Técnico de 









Dados unos altos índices de malnutrición en la ciudad, se emprenden  en este 
municipio esfuerzos que tienden a mejorar la ingesta diaria de los habitantes 
urbanos, entre los cuales se cuenta el liderado por la Secretaría de Desarrollo 
Rural, el cual busca el establecimiento de camas de hidroponía simplificada en 
donde se cultive y ofrezca alimento para los productores, con posibles excedentes 
para la comercialización. 
 
El objeto por el cual  se emprende esta investigación, es indagar acerca de la 
eficiencia y sostenibilidad de este tipo de iniciativas, en cuanto a volumen de 
producción, empoderamiento del proceso por parte de la comunidad, diversidad y 
calidad de alimentos producidos. 
 
De donde se desprende un análisis orientado en tres dimensiones, social, 
ambiental y económica, concluyendo que es necesario promover nuevas y 
















Given high statistics of malnutrition in city, the Secretaria de Desarrollo Rural 
makes efforts that tends to improve the daily ingestion of the urban inhabitants, 
which looks for the establishment of simplified hydroponíc beds where food for the 
producers is cultivated, with possible surpluses for the commercialization. 
   
 
The object by which this investigation is undertaken, is to investigate about the 
efficiency and sustainability of these type of initiatives, as far as volume of 
production, empowerment of the process on the part of the community, diversity 
and quality of produced foods. 
  
 
Where an analysis is come out wich contemplates three dimensions, social, 
environmental and economic, concluding that is necessary to promote new 
strategies of approach to the community to facilitate the empowerment of the 








Los programas de seguridad alimentaria planteados en el municipio de Pereira, 
promovidos desde la Secretaría de Desarrollo Rural (específicamente aquellos de 
producción agrícola urbana), han centrando sus esfuerzos en alcanzar la 
participación popular, con una gran cobertura de participantes, sin embargo han 
dejado de lado promover dentro de los mismos la sostenibilidad que garantice la 
independencia de los productores de alimentos, de los insumos y 
acompañamiento técnico que brindan la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
Esta planificación de tipo asistencialista proveniente de sistemas de subsidios, ha 
llevado a la pérdida de compromiso, a que las comunidades no generen el 
empoderamiento que permita garantizar la permanencia en el tiempo de las 
actividades proyectadas para alcanzar el desarrollo propuesto, en este caso, 
sostener el abastecimiento de alimentos producidos en huertos hidropónicos 
urbanos.  
 
El huerto hidropónico, como tecnología socialmente apropiada, permite la 
transformación de materias primas económicas en acciones o productos benéficos 
para las comunidades, partiendo de la oferta local de recursos y de energía, esta 
tecnología se convierte en una herramienta que aumenta las posibilidades de 
autonomía y permiten la autogestión, además de ampliar las posibilidades de 
emprendimientos productivos con criterios éticos y ecológicos; sin embargo, la 
formulación de estrategias que lleven a los programas integralidad (carácter de 
económicamente sostenibles y socialmente viables), son necesarios para alcanzar 










Evaluar el uso y producción de la hidroponía simplificada, como estrategia para la 







• Recopilar información que permita conocer y contextualizar el proceso de 
producción hidropónica en el barrio El Bosque.  
 
• Analizar las variables de producción de la agricultura urbana, mediante 
hidroponía simplificada, como estrategia para la seguridad alimentaria. 
 
• Generar recomendaciones para optimizar el proceso productivo y mejorar 





1.2.  HIPÓTESIS 
 
 
Evaluar la propuesta de seguridad alimentaria (generada desde la Secretaría de 
Desarrollo Rural, de la alcaldía de Pereira –Barrio El Bosque-), en cuanto a 
sostenibilidad, favoreciendo el empoderamiento de los cultivos por parte de los 
productores urbanos mediante hidroponía simplificada, generando independencia 
de los insumos y de un permanente acompañamiento. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Es de reconocer que la agricultura urbana desarrollada en nuestro país, y en 
general en América Latina observa desarrollos similares.  En Ecuador, por 
ejemplo, se firmó la “Declaración de Quito”, “Agricultura Urbana en las ciudades 
del Siglo XXI”, donde se muestra que es posible el uso de recursos locales y de 
tecnologías propias reduciendo la cadena de eslabones fundamentales productor 
– consumidor, lo que ayuda a reducir los costos de las economías, obrando la 
Agricultura Urbana como estrategia de generación de ingresos y empleo.   
 
Existe otra experiencia en desarrollos agrícolas urbanos tendientes a la seguridad 
alimentaria, implementada en la ciudad de Rosario Argentina, que surge tras la 
crisis económica sucedida en ese país, en el año 2001 y cuyo objetivo principal 
fue el de promover un proceso de construcción de desarrollo a partir de 
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estrategias participativas y formas solidarias de producción, transformación, 
comercialización y consumo de alimentos sanos, atendiendo como prioridad la 
seguridad alimentaria de las familias pobres de la zona urbana poniendo en 
producción terrenos libres y garantizando una tenencia segura, poniendo en 
funcionamiento 791 huertas comunitarias mediante la vinculación de 10.000 
familias en la producción de alimentos orgánicos.  Fue de tanto impacto este 
proyecto que se pasó de las huertas de emergencia a huertas productivas como 
espacio público, alcanzando una perspectiva de economía solidaria, la cual amplió 
superficies de cultivo y fortaleció la capacidad de los productores para alcanzar un 
adecuado desarrollo de la cadena productiva de alimentos saludables.   
 
Como otro ejemplo de éxito, se menciona el desarrollo del movimiento agrícola 
en las ciudades de Cuba, en donde se trata de obtener la mayor cantidad de 
producción de alimentos frescos, diversos y sanos en áreas disponibles, antes 
improductivas; esta agricultura participativa y popular evoluciona debido a los 
altos costos de transporte de los alimentos desde el área rural y gracias a la gran 
cantidad de mano de obra disponible en la ciudad, para facilitar el acceso de 
todas las personas, en todo momento a los alimentos en el llamado “período 
especial”, o época de crisis cuando el derrumbe del bloque socialista en la 
década de los 80’s1.  La agricultura urbana en Cuba ha evolucionado de tal 
manera que de ser un movimiento organizado, ha pasado a definirse en 
veintisiete  programas que se insertan en los principios de planificación nacional; 
lo anterior favorecido por unas políticas claras de Estado. 
 
                                            
1
 Visión mundial, AGRICULTURA URANA UNA EXPERIENCIA QUE DA FRUTO, (On Line), Citado 
el 17 de Dic. de 2008. 
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En el territorio Colombiano, algunas ciudades vienen aplicando programas  
sociales para contrarrestar la crisis de seguridad alimentaria, tal es el caso de  
Bogotá en su Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá sin Indiferencia”, implementa 
como alternativa socioambiental la agricultura urbana y ecológica, apuntando a 
una seguridad alimentaria, como estrategia relacionada con la promoción de 
hábitos y consumo saludables y mejoramiento de la calidad de vida2; tomando 
además la agricultura urbana como una alternativa histórica de producción para el 
autoconsumo, que construye tejido social y rescata conocimientos y valores 
tradicionales.   
 
Existen ejemplos exitosos de producción mediante hidroponía en la región, como 
el que avanzó en alianza realizada entre el PNUD –Programa de las Naciones 
Unidas Para el Desarrollo-, con la alcaldía de Armenia, la Cámara de comercio 
de Armenia y la universidad La Gran Colombia, sede Armenia, donde la 
hidroponía familiar, en el llamado “Cultivo de Esperanzas con Rendimientos de 
Paz”, fue desarrollado en el barrio Italia de playa rica, en el municipio de 
Barcelona Quindío, como una alternativa para la seguridad alimentaria y de la 
economía familiar, dando respuesta a la desestabilización social producida por el 
terremoto de 1999.  Dentro de sus principales objetivos se cuentan el contribuir a 
aumentar la cantidad y calidad de la alimentación familiar, generar actitudes 
positivas hacia la autogestión comunitaria en proyectos productivos y 
aprovechando pequeños espacios de la vivienda.  
 
Como experiencias relevantes para el departamento se cuenta el esfuerzo 
emprendido por la alcaldía de Pereira, acerca de la seguridad alimentaria y 
                                            
2
 Alcaldía Mayor de Bogotá, Programa Bogotá Sin Indiferencia –Bogotá Sin Hambre-. 
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nutricional, que incluye dentro de sus proyectos, el de “merque en su finca” (2007), 
impulsando la producción agrícola para el autoconsumo, promoviendo la 
hidroponía como práctica consecuente con este objetivo en predios pequeños, 
además se cuenta con la propuesta desarrollada desde la secretaría de desarrollo 
rural, agricultura urbana –hidroponía simplificada-, la cual actúa en 12 núcleos a 
nivel municipal. 
 
Al analizar el sistema de producción agrícola y alimentario, se definen como 
sistemas de relaciones jurídico políticas de tenencia de la tierra, siempre medidas 
en términos de rentabilidad de la misma y su dominio; aquellas políticas agrarias y 
tendencias económicas son potencializadoras del desarrollo definiendo aspectos 
comerciales, tributarios y subsidios a la agricultura. Sin embargo esta nueva 
tendencia de producción urbana mediante hidroponía simplificada, se liberaliza de 
los monopolios, intermediarios y la inflación, produciendo rendimientos a precios 
reducidos, cosechando sin comprometer los resultados a inequidades del 
mercado, respondiendo a la reciente declinación de la base natural de recursos 
naturales; sin embargo se hace necesario soportar estas propuestas de desarrollo 
consagrando la voluntad política y dedicación nacional a garantizar integralidad en 
la formulación de las propuestas en busca del mejoramiento de la nutrición de las 
comunidades vulnerables. 
 
El problema del hambre, establece la brecha que divide a los países en clases, 





El ciclo de proceso del sistema alimentario inicia de unas políticas agrarias y 
unas tendencias económicas claras, que implementan una metodología definida 
–para el caso de producción urbana: Hidroponía Simplificada-, sin embargo se 
soporta únicamente con una institucionalidad pública comprometida e integral, 
ciclo que se describe en la Figura 1. 
 
  Figura 1. Sistema alimentario para agricultura urbana3. 
 
                                            
3
 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ECOREGION DEL EJE 
CAFETERO. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO, Septiembre 1 de 
2005, Pereira, Memorias de la seguridad alimentaria y nutricional, en la 





En nuestro país, el problema de la alimentación no radica en la capacidad de 
producción, sino en la deficiente repartición de los alimentos.  La distribución se 
entorpece a razón de una deficiente infraestructura de vías principalmente; al 
dificultarse el transporte de frutas y hortalizas a las ciudades desde zonas 
apartadas, se desperdicia un alto porcentaje de la producción agrícola de un  país 
con problemas de alimentación; además se presentan altos índices de 
sobreexplotación de los ecosistemas, generando como consecuencia una ruptura 
en la dinámica tradicional de cultivos, como también, uso de material natural 
genéticamente alterado, lo cual afecta el proceso agrícola tradicional en donde el 
productor se enfrenta a la dependencia de insumos artificiales, los cuales muchas 
veces son insostenibles en muchos casos por sus altos costos.  Colombia ubicado 
en el séptimo lugar en consumo de calorías y proteínas tiene un promedio de 62 
gramos de proteínas día/persona, muy inferior al primer país en consumo, Estados 
Unidos, el cual ingesta 132 gramos de proteína día/persona (cifras año 2001).  Por 
debajo de países como Argentina y Uruguay, como se muestra en la Tabla # 1.Se 
encuentra en promedio sobre países como Cuba y Haití, con una importante base 
de recursos naturales y baja densidad de población. 
Tabla No. 1 Consumo mundial de calorías y proteínas: 
País Consumo K/calorías/persona día 
año 2001 
Consumo gramos de proteínas 
día/persona año 2001 
Estados Unidos 3769 132 
Austria 3788 136 
Francia 3603 121 
México  3160 87 
Uruguay  2800 90 
Argentina  3145 99 
Colombia  2572 62 
Cuba  2607 64 
Haití  2041 45 
Bangladesh  2156 47 
India  2492 60 
Camboya  1973 44 
Sudáfrica  2894 95 
Burundi  1609 39 
Costa de Marfil  2588 62 
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            Fuente: Jorge Gómez G. Secretario ejecutivo, Salvación Agropecuaria, Antioquia. 
La desnutrición, responsable de manera directa del fallecimiento de 6.000.000 de 
niños por año en el mundo, se encuentra asociada o es causa de la aparición de 
un sinnúmero de enfermedades, especialmente de tipo infecto-contagioso, que 
causan la muerte de 25.000 seres humanos diarios (unos 9.000.000 anuales)4. 
Los nutricionistas han probado que los niños mal nutridos y con mal desarrollo 
por falta de calorías, serán deficientes mentalmente ya que las células cerebrales 
programadas genéticamente para multiplicarse, no podrían hacerlo por falta de 
alimentación.  Aunque más tarde sean bien alimentados el daño será irreversible 
(Mejía, 2006).  Los problemas contraídos por una mala nutrición afectan de 
manera más severa a los niños, como se ve en la Tabla No. 2. 
 
En el transcurso de algo más de una década, 1989 al 2000, se ha registrado un 
decrecimiento en los indicadores alimenticios de niños colombianos, siendo el 
retardo en talla de menores de 5 años de un 31%  la insuficiencia alimenticia 
también para menores de 5 años, de un 40.5%, como se muestra en la Tabla #2. 
Tabla No. 2 Indicadores alimenticios en niños colombianos 
                                            
4
 Salud y seguridad alimentaria. Jorge Gómez G. Miembro de Cede trabajo, capítulo de Medellín. 
Secretario ejecutivo, Salvación Agropecuaria, Antioquia. 







1995- 2000  
Retardo en talla en niños menores de cinco 
años  -24%  -7%  
Insuficiencia Ponderal en niños menores de 
cinco años  - 38%  -12.5%  
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Fuente: Jorge Gómez G. Secretario ejecutivo, Salvación Agropecuaria, Antioquia.    
 
En la región, para Dosquebradas y Pereira, encontramos que el 40% de la 
población comprendida entre menores de 18 años y mujeres lactantes, sufren 
problemas nutricionales: el 69.2% de mujeres gestantes tienen déficit de su 
porcentaje de consumo de proteínas, en los jóvenes menores de 18 años el 45.5% 
tiene deficiencias en su consumo calórico y sólo el 5.8% presenta normalidad en el 
consumo de proteínas (en el 41.1% prevalece la desnutrición crónica)5. 
 
La tragedia del hambre en medio de la abundancia es inaceptable, una estrategia 
como medida de mitigación al problema de la desnutrición, son los programas 
comunitarios urbanos de hidroponía simplificada, que incluyen el cultivo de 
alimentos en espacios reducidos, sin estructuras complejas, sin inversiones altas, 
proponiéndose como una clara opción de autoabastecimiento.  Este tipo de 
procesos de participación comunitaria en la generación del desarrollo, deben 
aparecer como refuerzo a la identidad de la población homogénea, que corrija el 
actual modelo de generación de ganancias, que degrada al individuo, 
estableciendo una Resistencia de la agricultura, conservando semillas criollas y la 
cocina local, con autonomía alimentaria y prácticas agrícolas a partir de lo local. 
 
Los Huertos Hidropónicos Populares –simplificados- (HHP), han sido usados en 
otros países de América Latina, como Chile, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, 
en sectores muy pobres en los que existen altos niveles de desempleo y 
subempleo, bajo nivel de escolaridad y falta de servicios básicos.  Estos huertos 
han sido implementados, en su mayoría, por amas de casa, aunque también han 
participado hijos, esposos y amigos.  Con la hidroponía se han llegado a producir 
hortalizas sanas y frescas que complementan y mejoran la alimentación y se ha 
                                            
5
 Programa de seguridad alimentaria  Alcaldía Social Municipio  de Pereira (2004-2007). 
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conseguido producir un ingreso económico, que aunque pequeño no se desdeña, 
obtenido de la venta del excedente producido. 
Para la implementación de un cultivo de Hidroponía, no es necesario disponer de 
mucho espacio, basta con usar un lugar como las paredes, techos, terrazas y 
ventanas que dispongan de seis horas de luz solar directa al día, que tenga cerca 
una fuente de agua, que pueda ser protegido de niños y animales como gatos, 
gallinas, perros, cerdos que lo destruyan.  
 
Al abordar el tema de la producción mediante hidroponía, es necesario mencionar 
las variables de producción que se manejan en el proceso.  Estas variables 
asumen  características, tipos, formas y valores diferentes según la unidad de 
producción, definidas por el número de camas y propósito –autoconsumo, venta 
del producto o ambas-. 
 
En estas variables se incluyen: diversidad de especies por unidad de producción, 
cantidad de individuos por especie, tiempo empleado en el laboreo, personas 
vinculadas al proceso de producción, frecuencia de asistencia técnica (persona 
designada de la secretaría de desarrollo rural), esta asistencia técnica incluye el 
suministro de insumos (caldo de nutrientes, semillas, cascarilla de arroz), 
capacitación en manejo de plagas, supervisión de plantas cultivadas –control en 













3.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
El trabajo se realizó en Pereira coordenadas 4o 47´ 26” N, y 75 o 41´ 08” O, a una 
altura de 1.456 m.s.n.m.  Allí, hace alrededor de unos 40 años, los dueños de las 
fincas ubicadas en el sector (“El Bosque”), deciden conformar una junta de acción 
comunal, debido al progresivo proceso de ocupación de la zona; entre los 
impulsores de la propuesta se encuentran los Cardona, dueños de la finca La 
Conquista; los Rivera, dueños de la Hacienda Tananiyo; los Osorno, dueños de la 
finca El Descanso, sector El Bosque La Mina; además de los Moreno, Cárdenas, 
Castañeda y Rangel.  Según el DANE, últimas cifras (censo Nacional 2005), la 
población del barrio El Bosque asciende  a  370 habitantes (contando 100 niños), y 
100 viviendas construidas.  Uno de los primeros logros de la comunidad, fue 
acceder al acueducto comunitario, el cual se completa al agruparse una cantidad 
considerable de familias en el sector, el volumen de agua requerido es superior al 
disponible por nacimientos y es necesario proveer el recurso por el acueducto de 
Canceles y el Chocho.  En 1974 se inician esfuerzos con el padrinazgo de Juan 
Manuel Arango y Ernesto Zuluaga (políticos de la región), en conjunto con el 
Comité de cafeteros y la junta del barrio vecino, Ciudad Jardín, para conseguir el 
acueducto de un costo de 88 millones de pesos.  Se instala una caseta de 
bombeo, por la gran pendiente del sector, sin ella el agua no alcanza a llegar a las 
viviendas de la parte alta.  Luego vino la electricidad, cuando se alcanza la 
conversión del sistema de electricidad del sector, de 220 vatios a 110, dejando de 
ser  necesarios en las viviendas improvisadas extensiones eléctricas y 
convertidores, para el cuidado de los electrodomésticos.  En cuanto a las vías, la 
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carretera principal del barrio, la alcaldía aportó material y un maestro de obra y en 
contraprestación la comunidad aportó la mano de obra (autoconstrucción). 
Respecto a la telefonía,  antes del año 1994, solo se contaba en el barrio con una 
línea telefónica, en ese año se consigue la instalación de 10 nuevas líneas; en la 
actualidad, es de muy fácil consecución este servicio.  
 
El barrio cuenta con dos parques infantiles, la cancha de fútbol se encuentra en 
proceso de diseño y gestión por un grupo de estudiantes de Ciencias del Deporte 
y la Recreación, 1 iglesia pentecostal, es de anotar que no existen en el sector 
billares o discotecas, para la recreación, se realizan torneos de banquitas; se han 
llevado hasta el lugar brigadas de salud general y salud oral, el restaurante de la 
alcaldía aporta 43 cupos, el transporte de la alcaldía aporta 31 cupos para niños 
que se desplazan hasta el colegio Sur oriental ubicado en el barrio Boston, todas 
la familias del área pertenecen al régimen subsidiado en salud, el barrio tiene 
servicio de televisión por cable y redes de gas natural; para los frentes de 
seguridad se cuenta con dos radioteléfonos y alarmas comunitarias.   
 
Para ilustrar la ubicación del proyecto, se elaboró un plano en el programa ArcGis 
9.1, en él se observa primero un plano que muestra la ubicación de Pereira en 
relación al departamento, un segundo plano en donde se muestra el centro 
poblado de la capital del departamento y se ubica en él, el Barrio El Bosque (en la 
parte inferior derecha, en límites con el área rural), y en tercer lugar se localiza el 
área de influencia de la propuesta de hidroponía con ayuda de algunos hitos 
reconocidos de la ciudad como la Universidad Tecnológica de Pereira y el 
Terminal de Transportes, entre otros, esta es la Figura No. 3; también se obtuvo 
una fotografía de internet (Programa Google Earth), en donde se ubica también la 
zona de influencia del proyecto, Figura No. 4. 
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Figura 3. Ubicación y área de influencia del proyecto. 
 
Figura 4. Ubicación y área de influencia del proyecto con coordenadas. 
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3.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el estudio de la experiencia de Agricultura Urbana mediante hidroponía 
simplificada desarrollada en el barrio El Bosque, se seleccionó una metodología 
de análisis Cuantitativa o – evaluativa-,  la cual ilustra el proyecto a través de un 
compendio de información suficiente, en donde se registran datos de la 
comunidad, personas determinantes, tropiezos, avances, usando herramientas de 
Investigación acción participación IAP desde la gestión comunitaria, como el 
diálogo de saberes, la investigación etnográfica, el  diario de campo, entrevistas, 
encuestas y registro fotográfico, con los que se determinará  el marco de la 
gestión comunitaria de la propuesta. 
 
Para una investigación como ésta, de tipo social, se emplea una estrategia de 
diseño de captura de información llamada triangulación, con el objeto de 
enriquecer la base de datos y evitar errores por una caracterización deficiente.  En 
el proceso de obtención de datos se empleó en primer lugar la consulta de 
indagación primaria, en contacto con la comunidad, se apoyó de la observación 
directa, en donde el investigador se pone en el contexto social entablando 
conversaciones informales y haciendo observaciones sistemáticas, con la 
intención de medir las características de la comunidad, del grupo organizado y 
relaciones entre los participantes, del proceso de cultivo, de los resultados 
obtenidos hasta el momento y adquirir una percepción acerca del 
acompañamiento por parte de la secretaría de desarrollo rural.  Después de la 
observación, la captura de la información se realizó a través de conversación 
individual,  que da a los participantes la libertad de abordar cuestiones que el 
investigador no ha previsto. El paso siguiente, es el uso de formularios de 
encuesta, en donde los entrevistados consignaban las respuestas a preguntas 
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elaboradas según el grupo definido en productores o cultivadores, comunidad 
adyacente o beneficiarios de la propuesta, como complemento a vacíos 
encontrados en el compendio de la información, se empleó además la entrevista 
semiestructurada, realizada con un grupo reducido de personas, teniendo claro 
un tema y contenidos definidos por el investigador, pero la manera de formular las 
preguntas y el orden variaron de una entrevista a otra.  El período de 
acompañamiento al proceso de cultivo, tuvo una duración de seis meses, al 
comienzo de este tiempo, se aplicó la primera de las encuestas6,  diseñada para la 
comunidad aledaña al proyecto, y luego otra encuesta aplicada a los productores7.   
 
El proceso metodológico en la etapa de diagnóstico, consistió principalmente en la 
caracterización de los predios en los cuales se desarrollan actividades de cultivo, 
pertenecientes al programa desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Rural, en 
los predios además se indagó por la composición del grupo familiar, lo cual facilita 
determinar por grupos etáreos los beneficiados.  En adelante, el proceso se ilustra 
con entrevistas que aluden al laboreo de las camas, preferencia de especies de 
cultivo, acceso a recursos e insumos, asesoría y acompañamiento por parte de la 
Secretaría de desarrollo Rural, comercialización de excedentes, relaciones entre 
los participantes de la propuesta, esto último con el objeto de analizar la 
retroalimentación que se da en cuanto al manejo de plagas, ciclos de cultivos y 
especies que se alternan o comparten camas y el posible descubrimiento 
                                            
6
 Anexo 1.  Encuesta, entrevista  para determinar conocimiento sobre el tema de seguridad alimentaria.  Para 
la comunidad en general. 
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mediante la experiencia de asociaciones benéficas o mejoras implementadas por 
la necesidad y evolución de los participantes en el proceso.  Paso siguiente, es la 
aplicación de herramientas de análisis como el enfoque de marco lógico, el estudio 
de rendimiento y producción. 
 
En la revisión de la información secundaria, se explora literatura relacionada con el 
tema, enfocando la revisión en fortalecer principalmente el abordaje estructural de 
la investigación, tomando en cuenta la subjetividad de la misma por su carácter  
cuantitativo, ante lo cual se hallan instrumentos de ordenación de la información 
que permiten su posterior análisis, siendo éstos las herramientas de interpretación 
árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de involucrados, y matriz FODA. 
 
Al momento de realizar la toma ordenada de la información se continuó con la 
selección de la muestra o subconjunto de casos o individuos que debe ser 
representativo del universo, para el caso de los productores, se realizó contando 
con quienes aceptaron las visitas y acompañamiento por parte del investigador, 
tomando en cuenta que muchas de las personas que producen no permanecen en 
sus viviendas, ni cuentan con la disciplina suficiente para consignar los registros 
necesarios para el seguimiento del proceso de producción, de 15 participantes se 
contó con la entera colaboración solo de cinco.  
La selección del universo o población, subconjunto determinado fue de manera  
aleatoria simple. 
Siendo: 
q: nivel de confianza = 0.5                    
N: población = 100  viviendas.                n =         N z2   (p*q) 
E: error máximo permitido = 0.05                 z2  (p*q)+(N-1) E2     
p: probabilidad de que el evento ocurra = 0.5 
n: tamaño de la muestra =  24 encuestas. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se elaboró el árbol de problemas8, el cual nutre un problema central con la 
relación de causas estructurales, mediatas y coyunturales, y reproduce unas 
consecuencias; luego se construyó un árbol de objetivos, Figura 6. en donde se 
describe una situación futura que prevalecerá, una vez resueltos los tropiezos, de 
manera tal que los estados negativos que muestra el árbol de problemas, con la 
intervención del proyecto se tornen positivos, como muestra la Figura 5.  
Representan en el ámbito de intervención del proyecto, acciones, resultados y 
propósitos. 
 
La participación, no es un proceso espontáneo, conlleva un componente conflictivo 
que es necesario prever para canalizarlo productivamente, llegando a acuerdos 
estableciendo prioridades, con el fin de lograr la sostenibilidad.  Para estructurar 
un análisis integral es necesario desglosar por componentes o involucrados las 
oportunidades de mejora, asumiendo que en el proceso de conformación y 
operación del ejercicio de cultivo se involucran diferentes instituciones y personas 
con diferentes niveles de compromiso, es necesario identificar sus intereses y 
aportes particulares, los cuales redundan de manera directa en la continuidad y 
sostenibilidad del proyecto. 
 
A lo anterior se suma la matriz FODA, empleada en el estudio de manera que 
muestra en una visión de conjunto la complejidad del problema, listando las 
causas principales, notando el comportamiento de la situación ante estímulos 
internos y externos, valora posibles cambios según limitaciones y potencialidades, 
                                            
8
 El árbol de problemas es una herramienta que identifica una situación negativa e intenta 
solucionarla utilizando una relación de tipo causa y efecto, listando causas y efectos a través de 
una lluvia de ideas. 
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es decir, a través de esta matriz, se precisa la manera en que se orientaría el 
proceso de cultivo conociendo la interrelación de las variables (relacionadas 
directamente con los productos: ejercicio social de participación, tanto como los  
alimentos producidos –acciones ejercidas en los factores-), involucradas y como 
una influye sobre otra.  
 
El proceso de investigación del problema, se reduce a tres etapas principalmente, 
la primera de diagnóstico y caracterización, que incluye la captura de la 
información en campo, su sistematización y organización en bloques relevantes 
como el Árbol de Objetivos, de problemas y el análisis de  involucrados, luego se 
realizó el análisis de la producción usando herramientas metodológicas como la 
matriz FODA y el enfoque de Maco Lógico.  A continuación se obtuvieron unos 
resultados que se consignan en un documento final con conclusiones y 
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En el barrio El Bosque, se encontró que la propuesta ha sido desarrollada por 15 
familias, de las cuales cinco están conformadas por 22 personas que se alimentan 
a diario con productos de las camas de hidroponía; las cuales se seleccionaron 
como las más representativas en cuanto a producción, laboreo, constancia, 
disponibilidad y disciplina al hacer registro de datos necesarios para el 
seguimiento del proceso, en cantidad y calidad de productos.  
 
La estructura familiar  la componen 3 personas con más de 54 años, 8 personas 
están entre 27 y 53 años y 11 de ellas son menores de 26 años, lo cual nos indica 
que la mayoría de quienes se benefician directamente de la propuesta de 
hidroponía, son personas jóvenes, aportando el proyecto directamente a combatir 
los índices de desnutrición en la población que según las estadísticas es la más 
afectada. 
  
Las unidades de producción constan, la menor de dos camas de cultivo, y la 
mayor de 11 camas, ésta última cuenta también con un sistema de riego de 80 
litros, entregado por la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Pereira.   
 
Entre éstos cinco productores, existen diferencias acerca de la forma de percibir el 
proyecto, ya que el logro máximo de la propuesta para algunos sería alcanzar el 
autoabastecimiento y para otros, que la producción genere excedentes para la 
venta ganando algún dinero extra.  Los productores coincidieron en aprobar la 
metodología de producción pues coinciden en el gran valor que tienen la frescura 
y salubilidad de los alimentos y como se observa en la Tabla 6. Tabla resultante 
de la tabulación de encuestas sobre la producción mediante hidroponía, para 
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productores, todos aprueban la propuesta como una alternativa que brinda 
variedad a la ingesta diaria y toma en cuenta el ahorro de dinero. 
   
Tabla 6. Sondeo acerca de la propuesta de producción en el Barrio El Bosque, 
para productores. 
 
También es de mencionar, el deseo de los productores de incorporar otros 
alimentos como la Arveja, Zanahoria, y encontrar la manera de hacer que se 
desarrolle el Tomate sin dificultades, ya que empezando a crecer es atacado por 
una enfermedad llamada gotera que destruye el fruto, también sucede que el 
tomate se quema o no germina. 
 
 
En algunos estudios realizados en Centroamérica, se indica que los productos de 
mayor mercado, producidos mediante la técnica de la hidroponía simplificada, son: 
Apio, Berro, Cilantro, Pimentón, Lechuga, Pepino, Rabanillo y Tomate.   
 
Sondeo sobre el tema de Seguridad Alimentaria: Encuesta para productores 










No. Personas que habitan la residencia 4 3 6 4 5 
Considera la propuesta 
de seguridad alimentaria 
como: 
Pasatiempo   X   
Producción de 
alimentos 
x x X x  
Fuente de ingresos      x 
La propuesta de 
seguridad alimentaria 
mejoró el acceso a los 
alimentos: 
Sí x x X x x 
No      
Grado de dependencia 
del proyecto hacia el 
suministro de insumos 
por parte de la S.D.R. 
Sin auxilios suspendo 
la producción 
x x X   
Compraría algunos 
insumos 
   x x 
Sostendría la 
propuesta de mi 
bolsillo 
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Se presentan coincidencias de especies entre las cultivadas en otras experiencias 
de hidroponía y la que es objeto de este estudio.  Entre las coincidencias, 
encontramos el Apio, Cilantro, Pimentón, lechuga y Tomate.  
 
Dentro del proceso productivo se observa como en primer  lugar, se adecúa la 
cama disponiendo el sustrato y camas (bases) de madera de manera adecuada 
para luego pasar a la siembra, riego y cosecha; de manera  práctica se ilustran en 
secuencia los 16 o 17 pasos a seguir, según si el objeto final del cultivo es 
únicamente consumo o consumo y venta; hay que tomar en cuenta que para 
algunas personas vinculadas a la propuesta, es la primera vez que cultivan y 
aunque para muchos los pasos anteriores sean una secuencia lógica para ellos no 
es tan obvio el proceso y se debió contar con un seguimiento para el éxito de cada 
cama, como se muestra en la Figura 7. 
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Selección de especies    Control -Arvenses   Riego   
              -Plagas  
 
 
           Autoconsumo 
         
Figura 7.  Proceso productivo                            Cosecha  Venta 
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Entre las dificultades más significativas para el óptimo desarrollo del cultivo, se 
detectó la desprotección frente a plagas, la ubicación incómoda de las camas o el 
estar expuestas al invierno (daños a cultivos por inundación de las camas).   
Otra dificultad, y ésta es competencia a la Secretaría de Desarrollo Rural del 
municipio de Pereira, es un abasto más cumplido en cuanto a insumos y semillas, 
pues esta razón causa retardo en la producción, como también afecta el interés en 
el proceso de cultivo de quienes participan.  Se observa una mayor producción de 
plantas de cilantro (368), pues requiere poco espacio y escaso laboreo, en 
segundo lugar se encuentra la cebolla larga (292), por las mismas razones; entre 
los productos de menor producción se registraron el tomillo, el orégano (con dos 
plantas respectivamente), la habichuela con seis, pimentón, brócoli y acelgas con 
ocho plantas en los seis meses, y la razón es que estas especies no son del 
agrado de la mayoría de los cultivadores o no son consumidos con tanta 
frecuencia como para tenerlas disponibles y dedicarles tiempo y espacio en el 
cultivo, lo cual se muestra en la Tabla No. 8.
  
 























Marina Diaz Total No. 
Plantas 
Cilantro 200 40 18 80 30 368 
Habichuela 2  - 4 -  -  6 
Lechuga  - 22 32 62 10 126 
Remolacha  8 6 -  15 9 38 
Cebolla Larga 73  - 59 160 -  292 
Cebolla de 
huevo 
 - 9 -  40 12 61 
Repollo  - 2 -  40 -  42 
Pimentón  - 8 -  -  -  8 
Coliflor  - 19 -  -  -  19 
Prontoalivio  -  - 11 -  -  11 
Apio  -  - -  30 -  30 
Orégano  -  - -  2 -  2 
Tomillo  -  - -  2 -  2 
Tomate  -  - -  12 1 13 
Brócoli  -  - -  -  8 8 
Acelgas  -  - -  -  8 8 
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En la Figura 8. se alcanza a observar con mayor claridad, la distribución de la 
producción de especies escogidas para cultivo en el barrio El Bosque, siendo de 
mayor a menor producción la primera el cilantro, a continuación la cebolla larga, la 
lechuga, cebolla de huevo, repollo, remolacha, apio, coliflor, tomate, prontoalivio, 












Figura 8. Producción Total en 6 meses 
 
Las ganancias totales por la venta de 12 productos, en un período de 6 meses, se 
emplearon casi todas para la compra de otros alimentos, los cuales no se 
producen en las camas y representan uno de los principales beneficios, pues 
quienes participan de la propuesta de agricultura mediante hidroponía, son 
cultivadores por vocación, personas que encuentran disfrute de las actividades 
propias de contacto con la tierra y algunos no se someten exclusivamente a la 
producción de alimentos en camas, complementan su dieta con la obtención de 
productos cultivados en tierra (quienes disponen del espacio), y en recipientes 
reciclados -cultivos organopónicos- (tarros de plástico, botellas, recipientes de 
madera).  El volumen de producción, como es de esperarse, es menor que el 
alcanzado en las camas de hidroponía, por lo cual no posee relevancia si se 
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realiza una valoración en términos de ahorro de dinero, pero supone un 
enriquecimiento de la dieta y disponibilidad de plantas de uso medicinal, lo cual 
ayuda a la conservación de valores de herencia e identidad cultural a través del 
manejo y domesticación de plantas, también se puede ver que el principal 
productor y más beneficiado económicamente de la producción y venta de 
hortalizas, fue el señor Benjamín Rodriguez ($ 55000), vendiendo 10 productos 
diferentes, en segundo lugar Nelly Cardona ($ 20000), ofreciendo solamente tres 
productos, a diferencia de Marina díaz, ($ 10000), quien obtuvo la mitad de 
ganancias ofreciendo el doble de especies, como se muestra en la Tabla No. 10. 
 
 
Tabla 10. Ventas 
 Nelly Cardona Benjamín Rodríguez Marina Diaz 
Lechuga x X X 
Cilantro x X X 
Cebolla Larga x X   
Repollo    X   
Apio   X   
Orégano    X   
Tomillo    X   
Remolacha   X   
Tomate    X X 
Cebolla de Huevo   X X 
Brócoli     X 
Acelgas     X 
Ganancias Totales  20000 55000 10000 
 
 
El mayor aporte al dinero ahorrado por su cosecha, como lo indica la Tabla No. 11. 
en la experiencia del Barrio El Bosque, fue la Lechuga, con un 34% del total de las 
ganancias con $ 151.200.00 y el que menos ahorro de dinero produjo fue el 
orégano, con el 4% ($ 2000.00).  En general se estima que las aromáticas 
cultivadas como tradición para el tratamiento naturista de enfermedades 
generaron beneficios o ahorros económicos sin calcular. (tomando en cuenta que 
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efectivamente se previnieron enfermedades y no hubo gastos en medicinas –algo 









seis meses, en 







Valor de la 
producción 
Cilantro 368 16 500 8000 
Habichuela 6 9 600 5400 
Lechuga 126 126 1200 151200 
Remolacha  38 62 800 49600 
Cebolla Larga 292 151 600 90600 
Cebolla de 
huevo 
61 15 800 12000 
Repollo 42 27 400 10800 
Pimentón 8 32 1000 32000 
Coliflor 19 21 500 10500 
Prontoalivio 11      
Apio 30 10 950 9500 
Orégano 2 2 1000 2000 
Tomillo 2 1 3000 3000 
Tomate 13 28 1000 28000 
Brócoli 8 10 1500 15000 




Algunas de las especies que por tradición se han manejado para el tratamiento de 
enfermedades y como repelentes naturales cultivadas dentro de la propuesta, 
entre ellas el Hinojo, Borraja Blanca, Borraja Azul, Sábila, Romero, Cidrón, 
Penicilina, Malamadre, Caléndula, también algunas frutas como maracuyá, 









Tabla 13. Cultivos complementarios (en tierra y organopónicos).  










Remolacha 7 - - 4 11 
Pepino 2 - - 2 4 
Espinaca 4 - - - 4 
Plátano 3 - - - 3 
Banano 2 - - - 2 
Limón 1 - - - 1 
Zanahoria 
 - 3 - - 3 
Malamadre 
 - - 5 - 5 
Caléndula 
 - - 18 - 18 
Estropajo 
 - - 2 - 2 
Orégano 
 - - - 6 6 
Repollo 
 - - - 6 6 
Arazá - - - 3 3 
Hinojo - - - ········ - 
Borraja Blanca - - - ········ - 
Borraja Azul - - - ········ - 
Sábila - - - ········ - 
Romero  - - - ········ - 
Cidrón - - - ········ - 
Penicilina  - - - ········ - 
Maracuyá - - - ········ - 
Manzana chilena - - - ········ - 
 
 
La mayor cantidad de plantas se obtuvo de la caléndula (18), luego la remolacha 
(11), y luego entre una y seis plantas, las demás. 
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A continuación, se presenta el Árbol de Problemas, en donde se interpretan las 
posibles causas de la carencia de integralidad de la propuesta; ésta herramienta 
de análisis encuentra que partiendo de una visión equivocada de la administración 
el Estado, no ha posibilitado la organización y concienciación hacia la autogestión 
de las comunidades vulnerables, impidiendo emprender procesos de desarrollo 
exitosos sin un apadrinamiento permanente por parte de las instituciones, poca 
difusión de propuestas como la Desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Rural 
del municipio de Pereira y la abrupta interrupción de este tipo de iniciativas, en 
muchos casos por la terminación de períodos de gobierno que imponen cambios 
en el esquema de desarrollo de la región, lo anterior mostrado en la Figura No.5. 
 
La herramienta que se usó a continuación fue En el árbol de Objetivos, se 
plantean etapas y procesos que permitan garantizar mejoras y aumento del 
cubrimiento del proyecto, las cuales se revisaron para asegurar que éstos son 
realmente deseables y alcanzables en tiempo aceptable y observando que el logro 
de los objetivos de los niveles más bajos, conduzca al logro de un objetivo de un 
nivel superior; a partir de un propósito principal el cual se centró en optimizar la 
producción de este proceso comunitario específicamente, se ha buscado brindar 
una oportunidad de mejoramiento en la alimentación de los vinculados 
(productores-consumidores y compradores), con el proyecto, generar una cultura 
de abastecimiento para autoconsumo, mejorar la infraestructura, garantizar la 




















Figura 5. Árbol de Problema 
 
 
Programas  alimentarios 
institucionales no integrales 
 
Cortos períodos de la administración 
pública interrumpen el curso de 
ejecución de propuestas alimentarias 
Dependencia de la 
comunidad, de la 
iniciativa del Estado, en 
cuanto a soluciones 
alimentarias  
Malnutrición en grupos 
vulnerables  
Poca organización de las 
comunidades, lo que no facilita el 
acceso a este tipo de propuestas 
Deficiente calidad de vida, 
malnutrición, poco rendimiento 
en actividades cotidianas 
Ausencia de conocimiento de 
las comunidades acerca de  
procesos, estrategias y 





Poca difusión de este tipo de 
alternativas de producción 
Pocos estímulos por parte 
de la administración 
municipal para la 
vinculación de 
comunidades pobres a 
programas de seguridad 
alimentaria  
Carácter asistencialista 
de las propuestas de 
seguridad alimentaria en 
el municipio
Culturalmente no existe total  
aceptación de la producción de 








































Superar las dificultades de las 
células de siembra en cuanto a 
labores del productor y 
participación de la Secretaría 
de Desarrollo Rural 
Determinar oportunidades 
de mejora de la propuesta 
de hidroponía simplificada  
Optimizar el proceso y sugerir 
estrategias para alcanzar la 
sostenibilidad de la producción 
mediante hidroponía simplificada 
Mejorar la infraestructura 
y medios de producción 
que permitan hacer más 
eficiente el proceso 
Consolidar una cultura de 
producción para 
autoconsumo que permita  




Alcanzar una producción 
que permita excedentes 
para la venta 
Objetivo del 
proyecto 
Resultados     
esperados 
  INDICADORES 
Volumen de 
productos 





    Complementar el ejercicio 
emprendido por la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural, en su programa de 
Agricultura Urbana, 







Desde lo particular surgieron propósitos aplicables a cada productor, entre otros 
un mayor cuidado de los cultivos, lo cual implica disponer de más tiempo para 
combatir plagas, aprender acerca de enfermedades y enriquecimiento nutricional –
lo cual puede hacerse compartiendo un espacio periódicamente con otros 
miembros de la propuesta de producción, haciendo una retroalimentación de la 
experiencia, intercambiando semillas y “secretos” o conocimientos tradicionales, 
sin dejar de lado la asesoría técnica de la secretaría de desarrollo rural-. 
 
La integración de los involucrados se traduce en avances hacia el desarrollo de un 
proceso comunitario, al combinar esfuerzos e intereses, se conjugan diferentes 
factores determinantes (proceso de comunitarismo), unos de naturaleza 
económica, de mercado, legal, política, de participación, culturales, insumos y tras 
la necesidad de los sectores populares de transformar la realidad, se exige 
reflexionar acerca del proceso de diálogo entre estos factores para dimensionar y 
negociar una respuesta eficaz y eficiente a las necesidades expresadas;  se 
concluye que la participación más determinante es la del sector oficial, al 
encargarse de difundir y subsidiar estas alternativas de desarrollo, como se 







Tabla 3. Análisis de involucrados (ADI)9. 
Involucrados Intereses 
1. Cultivadores - Mejorar sus condiciones de cultivo 
(logística y suministros) 
- En algunos casos, alcanzar excedentes 
de producción que permitan percibir 
ingresos adicionales  
2. Comunidad adyacente al proceso 
de cultivo 
- Tener una alternativa de provisión 
alimentaria cerca de su casa, que sea 
económica, variada y saludable 
3. Secretaría de Desarrollo Rural - Mejorar las condiciones de vida actuales 
de los productores y sus familias 
4. Sector Oficial - Difundir, promover y subsidiar este tipo de 
intenciones que generen desarrollo en las 
comunidades vulnerables 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De la conjugación de las herramientas de análisis anteriores, se concluyen unas 
problemáticas expuestas en la matriz explicación de la  FODA: 
 
 
Activas: son las que tienen mayor influencia sobre las demás y no son 
influenciadas por éstas, tienen mayor influencia sobre  la problemática general. 
 Ausencia de conciencia de participación.  
o Solución: programas de sensibilización hacia la gestión comunitaria 
(comunitarismo). 
Críticas: influencian mucho a las demás e igualmente son influenciadas por las 
otras; de difícil manejo. 
 No existe conciencia de autoconsumo por parte de los habitantes urbanos. 
o Solución: se contrarresta con campañas de alimentos económicos y 
producidos en casa. 
                                            
9
 Es una técnica complementaria al árbol de problemas y objetivos, que funcionan como 
instrumento de gerencia social, identificando beneficiados y afectados y su capacidad de incidir 
sobre los problemas a abordar. 
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Reactivas: reciben mayor influencia de otras, son consecuencias. 
 Deficiente acompañamiento de la secretaría de desarrollo rural. 
o Solución: Aumento en la frecuencia de  visitas a las unidades de 
cultivo con el tiempo necesario para resolver inquietudes. 
 Poco volumen de producción (disminuido por ataque de plagas). 
o Solución: diversificación de especies, aumento de número de camas 




Desde el enfoque administrador ambiental, se da la aplicación de herramientas de 
planeación estratégica con las que se analizaron factores de producción, 




en donde se establecen actividades concretas mediante las cuales se 
garantiza una mayor efectividad del esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Rural 
del municipio de Pereira; como herramientas de soporte adicional, se cuenta el 
enfoque de Marco Lógico, en donde se cruzó información estructurada, para 
entender con facilidad el proceso de evolución y aceptación de la propuesta por 
parte de los productores y el impacto generado en los beneficiarios indirectos, 
aquellos que compran alimento, plantas medicinales y aromáticas a estos 
pequeños productores.  Además la matriz de marco lógico se emplea en el diseño 
de iniciativas de mejoras y en la desagregación de actividades específicas a tener 
en cuenta facilitando la planeación de los objetivos; con esta base de información 
para la planificación del seguimiento del proyecto, en el proceso de cultivo y 
resultados, se conoce el impacto concreto y los factores externos que 
comprometen el éxito del mismo. 
                                            
10
 Se menciona la matriz FODA, como se refiere en textos actuales de administración (igual matriz 
DOFA), en donde se ponen delante las iniciales de las funciones optimistas (Fortalezas – 
Oportunidades), primero a las que relacionan tropiezos en la operación de un proceso (Debilidades 
- Amenazas). 
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Tabla 4.  Matriz FODA.
MATRIZ 
FODA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Habilidades en manejo de labores 
de la tierra 
Disponibilidad de tiempo 
Compromiso 
Condiciones ambientales 
favorables para cultivar 
Transmisión y conservación del 
conocimiento tradicional con el uso 
de especies medicinales y 
aromáticas  
–retroalimentación dentro del 
grupo- 
Producción de bajo impacto 
ambiental 
Diversidad de oferta en productos 
cultivados 
Poco volumen de producción 
Falta de acompañamiento por 
parte de las instituciones que 
apadrinan el proyecto 
Poca organización en provisión 
de insumos 
Algunos fracasos en la 
producción de un alimento en 
especial desanima su producción 
futura 
Baja efectividad de espacios para 
producción 
OPORTUNIDADES Incremento en el volumen y 
diversidad de producción 
Vinculación de grupos vulnerables 
a este tipo de estrategias de 
seguridad alimentaria, obteniendo 
mayor eficiencia de la ingesta de 
los participantes del proyecto y por 
consecuencia una notable mejora 
en calidad de vida  
Documentar proceso, antología de 
éxitos para nuevos productores 
Conservación y promoción del 
conocimiento adquirido en la 
experiencia (manejo de 
medicinales) –agricultura 
complementaria de la seguridad 
alimentaria 
Fortalecer difusión y participación 
de beneficios de la producción 
mediante agricultura urbana en 
el barrio El Bosque 
Recomendar actualizaciones 
pertinentes en cuanto a modos 
de producción se refiere (desde 
las instituciones idóneas), 
haciendo más eficiente el proceso 
Participación de entidades 
brindando: 
 Capacitación 
 Recursos – insumos 
Difusión de este tipo de proyectos 
por entidades como CARDER y 
Secretaría de Desarrollo Rural, en 
ferias de Seguridad Alimentaria 
Políticas a nivel Regional-Nacional-
Mundial, promoviendo 
mejoramiento en la alimentación 
(cantidad + calidad)   
AMENAZAS Desarrollar capacidad de 
asociatividad y trabajo en equipo  
Generar propuestas de 
emprendimiento y formación de 
empresa dentro del barrio, que 
demanden productos ofrecidos por 
el proyecto 
Consolidar estrategias productivas 
y de mercadeo que faciliten el 
comercio organizado de 
excedentes de producción 
Diseñar programa de 
seguimiento estricto de 
actividades, con indicadores de 
cumplimiento (Aumento de 
acompañamiento + dotación 
insumos) 
Divulgación en el barrio y hacia 
otros grupos con esfuerzos 
similares, acerca  de los éxitos 
del proyecto –Aumento 
participación- y contraste de 
dificultades –compartiendo 
posibles soluciones, facilitando 
proceso de cultivo- 
Escasa comercialización de 
productos 
Carencia de cooperativismo 
Necesaria una mayor efectividad  al 
generar participación de los 
habitantes del barrio en el 






En la revisión de documentos del comienzo, se encontró que la FAO desde la 
oficina de Dirección, Producción y Protección Vegetal (grupo de cultivos 
hortícolas), ha realizado valiosos aportes con su apoyo administrativo y financiero 
para que la hidroponía, siendo una práctica forma de agricultura urbana esté 
llegando a más de 30 países en el mundo.   Las instituciones gubernamentales de 
varios países de América, gobiernos departamentales y locales, con la asistencia 
técnica del Programa de Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD),  
promueven los cultivos sin tierra, por considerarla adecuada por las condiciones 
actuales sociales y económicas de los grandes centros urbanos; lo anterior, afirma 
una orientación adecuada en cuanto al método empleado por la Secretaría de 
Desarrollo Rural, como atenuante de las condiciones alimentarias experimentadas 
en ciertas áreas del municipio.  
  
Al enfrentar la pobreza urbana como problema generalizado en los países en 
desarrollo, deben abordarse estrategias participativas, de inclusión social y de 
equidad de género como la hidroponía practicada desde la antigüedad por los 
Aztecas en Texcoco, en Babilonia en sus jardines colgantes, igual en China, India 
y Egipto, e incluso la NASA, hace uso de ésta técnica hace 30 años, se aborda en 
la actualidad, con mejoras constantes que se hacen a la metodología (hidroponía 
simplificada), ésta es cada vez de más fácil acceso, alcanzando el éxito con 
escasos recursos y en poco tiempo si se realiza de manera organizada, dadas sus 
características la hidroponía simplificada es una tecnología Apropiada, Alternativa 
o intermedia, pues armoniza con las condiciones sociales, ambientales y culturales 
de la zona .  
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En el barrio El Bosque, la iniciativa la propone la Secretaría de Desarrollo Rural, 
dando la posibilidad de participar; allí se conforma un grupo aunque sin la 
necesidad extrema del alimento exclusivamente por este medio, pues las 
personas que participaron en la propuesta, pertenecen a familias con uno o más 
miembros que trabajan y reciben ingresos y allegan alimentos por otra vía al 
hogar, tal vez por esta razón, la propuesta en su esencia no es reconocida como 
fuente fundamental de alimentos o ingreso importante.  Es claro, que la posibilidad 
de obtener ingresos depende de la manera en que se haga un aprovechamiento 
de los recursos disponibles, sin embargo, ni el acompañamiento por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, ha destinado el tiempo suficiente para aclarar 
posibles mejoras al sistema, ni por parte de la población de cultivadores se ha 
despertado la necesidad o iniciativa de incrementar o mejorar la producción, 
además puede no ser tomada en cuenta como de mayor importancia posiblemente 
por una incorrecta rotación de especies, dando cosechas esporádicas (no una 
producción constante que se refleje en la mesa diariamente), o un cultivo de pocas 
especies sin mucho protagonismo en la dieta (cebolla larga y cilantro), sería un 
gran aporte para la agricultura urbana, atender la sugerencia de algunos 
cultivadores de incorporar otros alimentos (que aún no se cultivan), como la 
Arveja, Zanahoria, y encontrar la manera de hacer que se desarrolle el Tomate sin 
dificultades, ya que empezando a crecer es atacado por una enfermedad llamada 









5.1 BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
El costo de producción por unidad familiar, se calcula por cama: 
Valor materiales para cada cajón de producción, se estima en $ 26.400 pesos, 
para una cama de aproximadamente 1.20 mt de largo, por 80 cm de lancho y a 1 
mt. levantada sobre el suelo. 
 
Tabla. 14. Costo elaboración de una cama de cultivo. 
Concepto: Costo: 
Arena (20 paladas a $ 200 cada una) $   4000 
Cascarilla de arroz (1/2 bulto) $   4000 
Madera para el cajón $ 12000 
Impermeabilización y drenaje (plástico y 
manguera desagüe) 
 
$   5000 
Nutrientes para una cosecha $   1400 
Total: $  26400 
  
No se tuvo en cuenta la mano de obra en la construcción del montaje ni en las 
labores del cultivo, pues el cálculo del jornal no es representativo, sin embargo, se 
valora lo lúdico y recreativo del ejercicio, el sano uso del tiempo libre de las 
personas que cultivan. 
 
Al calcular las ganancias alcanzadas en propuestas similares se relacionan 
directamente con la posibilidad de tener unos cultivos libres de plagas y en 
perfectas condiciones de producción, lo cual aumenta el volumen y calidad de los 
productos y mejorando el fruto, aumentar su precio.  Según lo anterior y con base 
en datos obtenidos en la etapa de documentación, es necesario para cada 10m2, 
de área cultivada en un proyecto de hidroponía familiar, dedicar 1hr. de trabajo al 
día, para producir un volumen de 1000 kg. al año, que representan en precio de 
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venta la suma de US$ 400.00.11 (Marulanda, 2003).  La cifra más alta que se 
obtuvo de ventas como resultado del seguimiento a las unidades productivas del 
Barrio El Bosque, fue de $ 55.000.  para la una unidad productiva con 11 camas 
de 2m (ancho), por 1.2m (largo), y 229.5 kg. en un período de 6 meses, camas 
que definitivamente ocupan más de 10m2, de donde se deduce un inapropiado 
manejo del espacio.  Se logró una producción de todos los participantes, en dinero 
(según precios del mercado), de $ 438.800.00, significando un ahorro importante 
en la canasta familiar.  Sin embargo y tomando como referente las ganancias por 
venta de excedentes en 6 meses, $ 438.800.00, y calculado el costo de la 
construcción de las camas, 26 en total de las 5 unidades de producción, con un 
valor unitario de producción de $ 26400 pesos, nos arroja un total de $ 
686.400.oo, pesos de gastos, de donde se concluye que en un período de seis 
meses aún no se ha recuperado la inversión inicial de la construcción de las 
camas. 
 
Con datos suficientes y con motivo de intervenir para optimizar el volumen, calidad 
y compromiso de producción básicamente, debe propenderse una fundamentación 
de bases para la gestión comunitaria como punto de partida. 
 
En la Figura 11. Integración de intensiones para mejorar el proceso de 
intervención en la comunidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, aparece como la 
fuente de donde se originan proyectos integrales en comunidades marginales en 
el tema de agricultura urbana,  con su aporte, las instituciones de educación como 
la Universidad debe obtener un laboratorio experiencial (en dichas comunidades), 
en donde se alcance el rescate del conocimiento tradicional, también es necesaria 
la vinculación de instituciones como el SENA, en capacitaciones a las 
                                            
11
 El precio a la fecha (10 de Junio de 2008), cierra en $ 1.696 – US$ 400.00. equivalen a $ 
678.400. 
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comunidades que participen de una propuesta integral, acerca de temas como el 
empresarismo y cooperativismo, aprender como y a donde deben dirigirse las 
iniciativas de la comunidad en pro del desarrollo por autogestión.  Con la  
investigación de la universidad, se logra la información para mejorar procesos de 
intervención participativa con la comunidad en tanto se conoce la actitud de las 
personas de la comunidad frente a cambios de hábitos y generación de cultura de 
la autogestión; la motivación generada por las capacitaciones, aporta una 
herramienta fundamental al canalizar esfuerzos en hechos concretos y propuestas 
fundamentadas técnicamente.  De esta manera se desestimula la deserción de 
este tipo de propuestas que le han costado un esfuerzo grande a las comunidades 
y se instituye una base teórica y una organización social que servirá para 
emprender propuestas en otros campos diferentes al de la agricultura.  La 
integralidad de este tipo de proyectos se alcanza mediante convenios 
interinstitucionales que definan intereses, compromisos y plazos de actuación 
frente a la población como complemento al trabajo de las demás instituciones, de 
esta forma no solo se benefician la comunidades con todo el potencial del trabajo 
y financiación conjuntas, sino que además se obtiene como valor agregado un alto 
grado de asociatividad de las instituciones vinculantes del desarrollo comunitario, 
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Las actividades encaminadas a la promoción de la agricultura urbana mediante 
hidroponía simplificada, deben garantizar la apropiación por parte de los 
cultivadores para que garanticen el sostenimiento del sistema minimizando la 
dependencia de subsidios. 
 
En cuanto a la formación en valores, se identifica el comunitarismo, como 
andamiaje ideológico que debe lograrse en este tipo de propuestas, que invite a 
los productores a compartir semillas, recetas y al intercambio de productos (en 
busca de la sostenibilidad).   
 
La propuesta de hidroponía implementada en el Barrio El Bosque, no ofreció los 
beneficios esperados en cuanto a venta de excedentes, dado que las ganancias 
derivadas de ésta actividad en los resultados se evalúan como poco significativas, 
por lo tanto la propuesta no fortalece la economía familiar generando ingresos, 
además de que no alcanza en seis meses a recuperar la inversión inicial hecha en 













 Los productores, deben dedicar mayor atención al cuidado del cultivo, 
mejorar las herramientas y utensilios empleados en todo el proceso de 
cultivo. 
 
 Deben facilitarse procesos descentralizados de aprendizaje, orientados a 
enriquecer la efectividad de iniciativas transformadoras en grupos 
productivos, siendo de gran relevancia el optar por la construcción de redes 
de formación e investigación, que compartan el conocimiento adquirido en 
la experiencia.  Esta pretensión es confirmada por el chileno Manfred Max-
Neef, quien habla sobre la riqueza de las ideas de la gente sencilla, 
mientras se le demuestre solidaridad, se le trasmitan conocimientos y se le 
abran perspectivas. 
 
 Para el diseño de próximas propuestas que incluyan la integralidad 
necesaria para alcanzar la sostenibilidad, es necesario realizar una captura 
ordenada y sistematizada de todos los aportes de la experiencia, para que 
en el futuro sirva de guía y enriquezca con información acerca de avances y 
tropiezos del presente; la información anterior será usada para reformular 
procesos, técnicas de cultivo, especies, manejo de plagas, laboreo y para 
diseñar un plan de intervención de la comunidad. 
 
 La eficiencia en el uso del espacio, tiempo e insumos se deriva de un 
proceso que debe involucrar líderes comprometidos con el desarrollo del 
barrio, que se formen para ser replicadores de su conocimiento y crear una 
escuela que aunque no fructifique con todos sus asistentes en cultivadores, 
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Anexo A.  Encuesta, entrevista  para determinar conocimiento sobre el tema de 
seguridad alimentaria: 
Para la Comunidad en General 
Fecha: __________     Hora:  __________ 
Datos del  entrevistado: 
Nombre:_____________________________________________ 
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Sexo:  M                F    Edad:              Años 
Dirección: ____________________________________________ 
Marque con una equis dentro del rectángulo redondeado para la respuesta correcta. 
1. Número de personas que habitan esta residencia:                   
2. Clasificación por rango de edades: (Número de individuos en cada rango). 
Edades:      0 – 14 Años.                      
        15 – 25         
         26 – 35           
                   36 _ 55       
          Mayores a 56 
       
3. Considera que el cultivar productos de autoconsumo le genera, o podría generarle un ahorro de: 
a. Mucha importancia     
b. Mediana importancia   
c. Ninguna importancia 
4. En la actualidad cree usted que todos   los miembros de su  familia se alimentan en forma suficiente y 
adecuada según su edad y necesidades nutricionales?:             
Si                                         No 
5. Entiende el concepto de seguridad alimentaria?:  





6. Posee alguna experiencia en el cultivo de vegetales o cuidado de plantas? 
Si       No 
7. Estaría dispuesto a incluir en su dieta especies “nuevas” ó poco conocidas, (llamadas alternativas), de 
gran valor nutricional, en el: 
a.) Largo plazo     
b.) Corto plazo     c.) Nunca 
8.Estaría dispuesta(o) a producir alimentos para autoconsumo en su residencia en el caso de ofrecerle un 
sistema de espacios reducidos, sin estructuras complejas, sin inversiones altas?. 
 Si    No  
 
9.Conoce la propuesta de Seguridad Alimentaria, cultivos hidropónicos, implementada por la Secretaría de 
Desarrollo Rural, de la Alcaldía de Pereira, en la comunidad del Barrio El Bosque?. 
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Si     NO 


















Anexo B. Sondeo sobre el tema de seguridad alimentaria: 
Para Productores: 
Fecha: __________     Hora:__________ 
Datos del  entrevistado: 
Nombre:_____________________________________________ 
Sexo:  M                F    Edad:              Años 
Dirección: ____________________________________________ 
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Marque con una equis dentro del rectángulo redondeado para la respuesta correcta. 
1. Número de personas que habitan esta residencia:                   
2. Clasificación por rango de edades: (Número de individuos en cada rango). 
Edades:      0 – 14 Años.    
                 15 – 25         
       26 – 35           
                 36 _ 55       
        Mayores a 56 
 
3. Su percepción sobre la propuesta de seguridad alimentaría     fomentada por la Secretaría de Desarrollo 
Rural, de la Alcaldía de Pereira,  se acerca a: 
a. Pasatiempo     b. Producción de comida 
c. Generación de ingresos    
4. Su acceso a los alimentos ha cambiado desde que participa en la propuesta de seguridad alimentaria del 
Barrio. 




5. Sugiera el grado de dependencia del proyecto, respecto a los suministros que otorga la Secretaría de 
Desarrollo Rural.  En caso de suspenderse la entrega de insumos y capacitación –actualización-: 
a. Suspendería mi producción inmediatamente y continuaría comprando todos los alimentos 




Semillas      Andamiaje (camas) 
Caldo de nutrientes    Sustrato (Cascarilla y arena) 
c. Solventaría todos los gastos de cultivo de mi bolsillo. 
6. Que otros productos que conozca, sugiere que se podrían incluir en la producción. 
1.______________________  2._______________________ 
3.______________________ 






8. Si pudiera mejorar algo de la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, sería: 
_________________________________ 
   ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
9. Si pudiera mejorar algo de su participación en el proceso de producción, 
sería:______________________________________ 
   ____________________________________________________ 
___________________________________________________. 






















Anexo C. Esquema sugerido de registro de actividades, productos y ganancias para productores.  
Nombre del Productor:     
             
 
No. De camas:                     Fecha:               Tiempo en el Proyecto:     
 
Lista de Productos que 






























       
$ 
2. Apio 
      
$ 
3. Brócoli 
      
$ 
4. Cebolla de huevo 
       
$ 
5. Cebolla Larga 
       
$ 
6. Cilantro 
      
$ 
7. Coliflor 
      
$ 
8. Espinaca 
      
$ 
9. Estropajo 
      
$ 
10. Fríjol 
      
$ 
11. Habichuela 
      
$ 
12. Hierbabuena 
      
$ 
13. Lechuga 
      
$ 
14. Lechuga Batavia  
      
$ 
15. Orégano 
      
$ 
16. Pepino 
      
$ 
17. Pimentón 
      
$ 
18. Repollo 
      
$ 
19. Remolacha  
      
$ 
20. Sábila 
      
$ 
21. Tomate 
      
$ 
22. Tomillo 
      
$ 
23. Zanahoria 
      
$ 
24. Otros 
      
 
 
      
 
TT OO TT AA LL EE SS :::        $ 
 
